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Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ;ja työntekijöiden palkkatilasto marraskuulta
Tilastokeskuksessa on laadittu palkkatilastoa valtion työsuhteisista toimihenkilöis­
tä ja työntekijöistä vuodesta 1966 lähtien. Tämä palkkatilasto käsittää ne valtion 
työsuhteiset toimihenkilöt ja työntekijät, jotka eivät kuulu Tilastokeskuksen laati­
maan valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoon. Tuntipalkkaisten ti­
lastoa on selostettu Tilastotiedotuksessa PA 1970s 19 =
Aineiston käsittelyn helpottamiseksi siirrettiin työsuhteisten palkkatilastoa var­
ten kerätyt tiedot vuodelta 19^9 rekisteriin ja tätä aineistoa käytettiin hyväksi 
laadittaessa vuoden 1970 tilastoa siten, että tiedot kerättiin rekisterissä ollei­
den osalta esitäytettyjen lomakkeiden avulla. Näin menetellen nopeutetaan lomakkei­
den täyttöä nyös tulevissa tiedusteluissa. ,
Tiedot kerättiin vuoden 1970 marraskuulta, mutta tiedustelu suoritettiin maaliskuus­
sa 1971* Tähän oli syynä rekisteriin siirtymisestä aiheutuneet toimenpiteet, kuten 
esim. uuden tiedustelulomakkeen suunnittelu.
Kerätyt tiedot olivat suunnilleen samat kuin v. 19^9* Virastoilta ja laitoksilta 
pyydettiin tiedot erikseen kustakin tiedustelun piiriin kuuluneesta toimihenkilöstä 
ja työntekijästä. Kysymykset koskivat palkansaajan syntymäaikaa, sukupuolta, ammat­
tia, suoritettuja tutkintoja, marraskuussa maksettua varsinaista palkkaa, erilaisia 
lisiä sekä kokonaisansioita.
Uudet kysymykset koskivat valtiolla palveltujen vuosien lukumäärää sekä tietoja val­
tion palvelukseen tulosyistä ja palveluksesta eroamissyistä. Kahta viimeksimainittua 
kysynysryhmää ei kuitenkaan käsitellä tässä julkaisussa.
1) Edelliset tiedot valtion työsuhteisista toimihenkilöistä ja työntekijöistä on 
julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1970?43«
17063—71/PV/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus/ Annankatu 44« Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentrai, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
Tietoja kertyi 23 056 palkansaajasta, näistä oli kokopäivätoimisia koko kuukau­
delta palkkaa saaneita 16 007. Taulukoissa käytetyt palkkakäsitteet ovat samoja 
kuin valtion virkamiesten palkkatilastossa käytetyt käsitteet (Tilastokeskuksen 
Tilastotiedotus PA 1971 s 35)-
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä» Tauluissa 
on käytetty kahta pistettä («.) näillä kohdin.
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A. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja
palkat valtion tulo- ja menoarvion pääluokkien mukaan marraskuussa 1970
Pääluokka
Lukumäärä Varsinai­
nen palk­
ka
Säännölli­
sen työ­
ajan koko­
naisansiot
Kokonais­
ansio
1000 mk
21. Tasavallan pres. kanslia 17 13 13' 13
23. Valtioneuvosto 26 32 33 34
24. Ulkoasiainmin. hali.ala 7 14 14 14
25« Oikeusminist. " " 70 64 64 68
26. Sisäasiainmin. " " 628 410 424' 436
27. Puolustusmin. " " 743 973 987 994
28. Valtiovarainmin. " " 652 581 583 592
29. Opetusmin. " " 1 589 1 333 1 361 1 362
30. Maatalousmin. " " 1 581 1 439 1 467 1 480
31. Kulkul.ja yl.töiden min.
h.al 1 • 3,13, 3 551 3 397 3 492 3 669
32. Kauppa- ja teoll.min.
hali.ala 799 854 863 872
33« Sos. ja terv.min. hali.ala 252 194 206 207 .
34« Hall.aloittain jakamatto-
mat menot 319 304 307 324
36. Valtion liikeyritykset -
sekä metsät ja maatilat 5 721 6 395 6 490 6 630
90. Siirtomääräraha 15 26 26 26
99« Ulkopuoliset rahastot 37 48 48 49
Yhteensä 16 007 16 077 16 378 16 770
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B. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät, ja
palkat elinkeinoittain marraskuussa 1970
Elinkeino
Kokopäivätyöntekijät ja -toimi­
henkilöt
Osapäivä- ja osa- 
palkkaiset työnte­
kijät ja -toimihen­
kilöt
Luku­
määrä
.Varsi­
nainen 
palkka
Säänn.
työajan
ansio
Kokonais­
ansio
Luku­
määrä
Kokonais­
ansio
1 000 mk
Maatalous 339 . 242 247 248 29 8
Metsätalous 686 648 656 671 39 22
Teollisuus 627 751 759 786 28 20
Rakennustoiminta 3 692 3 473 3 556 3 751 440 229
Liikenne 3 033 3 675 3 731 3 798 4 121 741
VR 745 708 724 727 • 482 105
Tieto 2 198 2 825 2 863 2 922 3 582 621
Muu 90 142 144 149 57 15
Kauppa 758 737 748 755 156 46
Julkinen hallinto
ja puolustus 4 507 4 671 4 747 4 823 1 725 616
Hallinto 3 656 3 551 3 612 3 680 1 663 574
Puolustus 851 1 120 1 135 1 143 62 42
Palvelukset 2 365 1 880 1 934 1 938 511 204
Opetus 1 843 1 427 1 462 1 465 418 167
T ervey denho i t o 6 3 70 72 72 7 3
Muut palvelukset 459 383 400 401 86 33
Yhteensä 16 007 16 077 16 378 16 770 7 049 1 886 !
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C. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän 
ja kokonaisansion jakautuminen tulo- ja menoarvion pääluokkien mukaan 
marraskuussa 1970
Pääluokka
/
Lukumäärä
%
Kokonaisansio
1°
21» Tasavallan presidentin kanslia 0.1 0.1
23. Valtioneuvosto C.2 0.2
24. Ulkoasiainmin. hali. ala 0.0 0.1
25. Oikeusministeriön hali. ala 0.4 0.4
26. Sisäasiainministeriön hali. ala 3.9 2.6
27. Puolustusministeriön " " 4.7 5.9
28. Valtiovarainministeriön hali. ala 4.1 3.5
29* Opetusministeriön " 9.9 8.1
30. Maatalousministeriön " " 9-9 8.8
31. Kulkul. ja yl.töiden min. hali.-ala 22.2 21.9
32. Kauppa- ja teoll.min. hali. ala 5-0 5.2
33. Sosiaali- ja terveysmin. hali. ala 1.6 ‘ 1.2
34« Hallinnonaloittain jakamattomat menot 2.0 1.9
36. Valtion liikeyritykset sekä metsät 
ja maatilat 35.7 39.6
90. Siirtomääräraha 0.1 0.2
99* Ulkopuoliset rahastot 0.2 • 0.3
Yhteensä 100.0 100.0
v
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D. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän
ja kokonaisansion jakautuminen elinkeinoittain marraskuussa 1970
Elinkeino Lukumäärä Kokonaisansio
i
i i j j
Maatalous 2 .1 1.4
Metsätalous 4.3 4.0
Teollisuus 3.9 4-7
Rakennustoiminta 23.1 '22.4
Liikenne
o
e
o
 
o
 
^—0'\
C
O 22.6 100.0
VR 24.6 19.1
Tieto 72.5 77.0
Muu 2.9 3.9
Kauppa 4.7 4.5
Julkinen hallinto ja
puolustus 28.2 100.0 28.8 100.0 •
Hallinto 8 1.1 76.3
Puolustus 18.9 23.7
Palvelukset 14.8 100.0 11.6 '100.0
Opetus 77.9 75-6
Terveydenhoito 2.7 3.7
Muut palvelukset 19.4 20.7
Yhteensä 100.0 100.0
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E. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät; 
säännöllisen työajan keskimääräiset ansiot ja keskimääräiset koko­
naisansiot ammateittain marraskuussa 1970
Ammatti
Lukumäärä Säännölli­
sen työajan 
keskim^ an­
sio
1
Keskim* ko- ; 
konaisansio
Alueteknikko 23 2 195 2 195
Apulaiskanslisti 42 776 879
Assistentti 97 1 406 1 406
ATK-suunni11 e1i j a 121 1 867 1 923
Autonasentaja 50 851 891
Autonkuljettaja 85 862 921
Autonpesijä 29 739 . 740
Aut ovarikonpääl1ikkö 11 2 277 2 277
Eläintenhoitaja 42 759 759
Emännöitsijä 35 726 726
Emäntä 272 631 632
Eteisvartija 24 714 714
Faktori 15 1 720 1 775 '
Geologi 17 ■ 2 089 2 089
Hankiisija 19 1 190 1 225
Huoltomies 116 912 946
Huoltoteknikko 21 1 538 1 603
Insinööri 44 2 235 2 235
Jaostoapulainen 13 951 955
Jaostopäällikkö 36 2 521 2 521
Johtaja 14 2 969 2 969
Kaapeliteknikko 34 1 645 1 702
Kansimies 20 1 199 1 280
Kanslisti 43 932 938
Kantoaaltoinsinööri 24 2 126 2 126
Kantoaaltoteknikko 53 1 573 1 664
Kar ja-apulainen 29 581 597
Karjamestari 21 820 829
Karjakko, karjanhoitaja 81 724 729
Kartanpiirtäjä 20 834 834
Kassanhoitaja 44 1 008 1 012
Keittiöapulainen 159 623 624
Keittäjä 82 632 634
Kenttämestari 27 1 204 1 206
Keskusteknikko 91 1 548 1 632
Kirjanpitäjä 80 923 924
Kirjapäinotyöntekijä 19 1 374 1 405
Kirjuri 295 848 894 -
Kirvesmies 30 965 980
Kojeoptikko 17 960 960
Koneasentaja 42 946 1 071
Koneenhoitaja 43 946 1 063
Konekirjoittaja 33 821 821
Konepajan työnjohtaja 56 1 372 1 442
Kopisti 21 679 692
Korjaamon työnjohtaja ' 57 1 297 1 345
Käyttöinsinööri 2 6 2 250 2 273
Käyttöteknikko 35 1 535 1 623
Käytönjärjestelijä 33 845 1 016
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Taulu E. jatkoa
Ammatti
Lukumäärä Säännölli­
sen työajan 
keskim. 
ansio
Keskim. ko­
konaisansio
Laboratorioapulainen 278 754 762
Laboratorioinsinööri 44 2 204 • 2 213
Laboratorioteknikko 43 1 437 1 471
Laitemekaanikko 22 972 972
Laiteteknikko 52 1 504 1 563
Laitosapulainen 94 704 705
Laskuttaja 45 820 839
Lautta-aluksen päällikkö 17 2 239 2 415
Lennonvarmennusmekaanikko 28 1 408 . 1 415
Lennonvarmennusteknikko 41 1 945 1 963
Lentokonemekaanikko 64 1 155 1 157
Li ikenne työnt eki j ä 69 770 775,
Lähetti 172 437 439
Lämmittäjä 63 860 897
Maanmittausteknikko 37 1 630 1 648
Maanrakennustyömaan työnjohtaja 1 090 895 959
Maataloustyönjohtaja 74 913 914
Maataloustyöntekijä 84 621 638
Metallityöniekijä 25 905 1 199
Metsäharjoittelija 10 639 639
Metsäteknikko 46 1 273 1 273
Metsätyömies 19 825 825
Me t sätyö n j oht aja 516 953 953
Met sätyönneuvo ja 40 987 987
Mittausteknikko 36 1 334 1 397
Myyjä 16 1 188 1 217
Ohjelmoija (ATK) 100 1 284 1 333
Ohjelmointihanjoittelija (ATK) 16 1 030 1 036
Osastopäällikkö 22 2 952 2 952
Palkaniaski j a 16 767 773
Palomies 28 1 248 1 305
Pesijä 25 627 629
Piiriesimies 25 1 731 1 731
Piirtäjä 161 839 850
Puhelinmestari 248 1 338 1 372
Puhelunvälittäjä 33 740 740“
Puuseppä 17 990 1 052
Puutarhuri 38 971 977
Rakennustyömaan työnjohtaja 77 1 304 1 341
Rakennustöiden nuor. valvoja 14 1 435 1 455
Rakennustöiden valvoja 136 1 694 1 733
Rakennustöiden vast. valvoja 43 2 036 2 036
Rakennuttajainsinööri 25 2 561 2 575
Rakenteiden suunnittelija 16 2 247 2 247
Reikäkorttitävistäjä 127 78O 797
Ruokala-apulainen 140 534 535
Ryhmäpäällikkö (ATK) 24 1 463 1 589
Sahatyömies 84 782 788
Sanomalehden jakaja 41 413 413
Sihteeri 38 1 278 1 280
Siivooja 1 620 601 602
Sikalanhoitaja 17 852 863
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Taulu E. jatkoa
Ammatti
Suunnittelija
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
SähkÖasenn. työnjohtaja
Sähköasentaja
Sähkö sanomankantaja
Talonmies
Talousapulainen
Tarkastaja
Tarkas t usapulainen
Tekniikan ylioppilas
Teknikko
Telealan suunnitteluinsinööri
Tietokoneoperaattori
Tietokone operaat t orihar j o i 11.
Toimistoapulainen
Toimistoinsinööri
Toimiston esimies
Toimist opääl1ikkö
Toimistorakennusmestari
Toimistotyöntekijä
Topografi
Traktorinkuljettäja
Tuntikirjuri
Tutkija (ei ATK)
Tutkimusapulainen
Työmaakasööri
Työnjohtaja
Työnopettaja
Työnsuunnittelija
Työnsuunnitteluinsinööri
Työntutkija ,
Työpäällikkö
Vaatteiden vartija
Vahtimestari
Varastoapulainen
Varaston esimies
Varastokirjanpitäjä
Varastomies'
Varastonhoitaja 
Varastopääl1ikkö 
Vaununpesijä 
Verkkoryhmäteknikko 
Verovalmistelija 
Veturinpuhdistaja 
Ylösottaja 
Yövartija
Lukumäärä Säännölli­
sen työajan 
keskim. 
ansio
Keskim.
konaisan
69 1 718 1 751
55 2 234 2 289
70 1 618 1 657
17 1 541 1 725
22 1 025 1 070
128 423 424
259 795 798
26 628 628
25 1 561 1 561
35 873 874
26 1 130 1 130
12 1 599 1 599
90 2 340 2 340
68 1 033 1 151
34 684 814
1 242 696 710
78 2 197 2 197
90 1 075 1 128
28 2 409 2 424
30 1 707 ’ 1 723
338 812 823
90 1 298 1 298
83 845 952
29 686 696
166 ' 1 863 1 863
328 885 885
31 962 1 015
336 990 1 088
29 1 033 1 033
19 1 412 1 446
26 2 026 2 043
32 1 344 1 344
57 1 905 1 915
53 631 631
86 776 780
37 ' 728 751
23 985 1 086
20 848 879
112 777 809
22 6 950 983
21 1 634 1 641
143 756 758
36 1 477 1 525
97 819 819
97 721 721
57 660 712
18 673 677
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P. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kes­
kimääräiset kokonaisansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1970
Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä .
Luku- Keskim. Luku- Keskim. Luku- Keskim.
määrä kokonais- määrä kokonais- määrä kokonais-
ansio ansio ansio
mk mk mk
Agrologi 37 1 265 - - 37 1 265
Agronomi 13 2 309 5 e e 18 2 087
Ammattikoulu 388 1 092 ' 136 713 524 993
Ammattikurssit 1 034 997 293 776 1 327 948
Dipl.ins. arkkit. '
tekn.fys.os 29 2 224 — — 29 2 224
rak.ins.os. 87 2 747 — - 87 2 747
koheins.os. 44 2 879 - — 44 2 879
sähkätekn. os. 108 2 609 1 «  e 109 2 608
Ekonomi 42 2 314 23 1 525 65 2 035
Fil.kand. 82 2 074 35 1 606 117 1 935
Insinööri
koneos. 46 2 091 — — 46 2 091
sähköos. 248 2 151 r»C. • « 250 2 147
rakennusosa 152 1 828 2 • e 154 1 827
muu osasto 74 . 2 120 2 • • 76 2 117
Kansainvälinen radio- 
sähköttäjä 10 1 764 — — - 10 1 764
Konemestari 40 1 905 - - 40 1 905
Luonnontiet. kand. 67 1 722 26 1 347 93 1 617
Maanmi 11 aust ekn ikko 46 1 631 2 «  9 48 1 612
Merkantti 129 1 035 356 759 485 832
Merkonomi 255 1 191 479 815 734 946
Met sät eknikko 107 1 375 - - 107 1 375
Metsätutkinto 52 2 508 1 9 • 53 2 492
Muu kaupallinen kou­
lutus 29 1 152 56 827 85 937
Muu kotitalousalan 
tutkinto 1 • • 96 663 97 663
Muu maataloustutkinto 236 930 83 702 319 871
Muut maatalousopiston 
käyneet 36 988 13 83 6 49 947
Rakennusmestari 399 1 689 4 e 9 403 1 683
Valtiotiet.kand. 59 2 074 8 0 • 67 1 996
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H. Valtion työsuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän jakau­
tuminen kokonaisansion suuruuden mukaan marraskuussa 1970
Tuloluokka
mk
Koko kuukauden koko­
päivätyössä olleet
Osapäivätyönieki jät
Lukumäärä 1o Lukumäärä 1o
001 - 099 1 770 28.1
100 - 199 74 0.5 1 775 28.2
200 - 299 103 0.6 1 180 18.8
300 - 399 287 1.8 705 11 .2
400 - 499 468 2.9 344 5.5
500 - 599 823 5.2 169 2.7
600 - 699 2 166 13.5 150 2.4
700 - 799 2 344 14.6 62 1.0
800 - 899 2 143 13.4 47 0.7
900 - 999 1 749 10.9 21 0.3
1000 - 1199 1 617 10.1 25 0.4
1200 - 1399 1 109 6.9 42 0.7
1400 - 1599 787 4-9
1600 - 1799 684 4.3
1800 - 1999 565 3.5
2000 - 2199 361 2.3
2200 - 2399 199 1.2
2400 - 2599 154 0.9
2600 - 2799 92 0.6
2800 - 2999 95 0.6
3000 - 3199 74 0.5
yli 3200 113 0.8
Yhteensä 16 007 100.0 6 290 100.0
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I. Valtion työsuhteisten kokopäivätyöniekijoiden ja -toimihenkilöiden luku­
määrät ja keskimääräiset kokonaisansiot yleissivistyksen ja ikäryhmän 
mukaan marraskuussa 1970
Ikäryhmä Kansakoulu Keskikoulu Ylioppilas
Luku-
määrä
Keskim.
kokonais­
ansio
Luku­
määrä
Keskim.
kokonais­
ansio
Luku-
määrä
Keskim.
kokonais­
ansio
alle 20 v. 455 506 139 589 26 653
'3-C\J1o
■C\J 1008 759 804 805 556 957
25 - 29 1 307 945 715 1 158 792 1 558
30 - 34 1 269 1 014 465 1 432 354 2 123
35 - 39 12 8 0 977 266 1 463 139 2 302
40 - 44 1 444 931 153 1 349 72 2 332
45 - 49 1 396 920 131 1 433 72 2 204
0 1 1 120 941 117 1 385 52 2 452
55 - 59 1 014 918 94 1 345 29 2 323
60 - 64 579 895 57 1 551 17 2 214
65 - 75 870 6 0 0 4 • •
Yhteensä 10 947 910 2 947 1 150 2 113 1 619
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J. Valtion työsuhteisten osapäivätyöntekijöiden ja -toimihenkilöiden luku- 
määrät ja palkat ammateittain marraskuussa 1970
Ammatti Lukumäärä Palkkasumma
Isännöitsijä 38 4 187
Keittiöapulainen 11 4 093
Keittäjä 10 1 379
Laborat ori oapulainen 27 13 221
Lämmittäjä 12 2 399
Opettaja 21 9 722
Puhelinvälittäjä 32 13 629
Puhtaanapitotyöntekijä 17 3 580
Ruokala-apulainen 44 4 099
Sairaanhoitaja 21 9 986
Sanomalehden jakaja 1 572 307 417
Siivooja 2 675 604 564
Sunnuntaikantaja 836 33 382
Sähkö sanomankant aja 46 11 180
Talonmies 325 96 698
Taloudenhoitaja 8 • •
Terveyssisar 12 6 081
Toimistoapulainen 45 17 801
Toimistotyöntekijä 22 8 954
Tutkimusapulainen 227 128 775
Vahtimestari 34 6 825
Vartija 12 4 185
Muut 243 11 963
Yhteensä 6 290 1 413 847
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